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ABSTRAK 
 
JULEHA RATNA SARI, D0311037. SISTEM PENGELOLAAN 
PERTANIAN PADI ORGANIK DI DESA CEPOKOSAWIT KECAMATAN 
SAWIT KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengelolaan 
pertanian padi organik di Desa Cepokosawit Kecamatan Sawit Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan teori AGIL dari Talcott Parsons. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan 
kualitatif yang disajikan secara deskripsi. Evaluasi ini berupa On-going evaluation 
dengan model evaluasi CIPP. Data primer diperoleh dari informan atau 
narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data melalui wawancara yaitu Pengurus APOB dan kelompok tani. 
Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pendukung terkait pertanian 
organik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan trianggulasi sumber. Sedangkan analisis data menggunakan model 
interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan dari sebelum dan 
sesudah adanya program pertanian padi organik yang dilakukan Asosiasi Petani 
Organik (APOB), petani menjadi lebih mandiri, pengurus dapat menumbuhkan 
rasa percaya diri dalam menghadapi masalah dengan baik dan akan terus berjuang 
dalam berbudidaya organik. Berdasarkan analisis CIPP menunjukkan bahwa 
sistem pengelolaan pertanian masih dalam proses menuju organik.  
Kata Kunci : Pertanian Organik, Evaluasi, Pengelolaan  
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ABSTRACT 
 
JULEHA RATNA SARI, D0311037. THE ORGANIC FARMING 
MANAGEMENT SYSTEM IN CEPOKOSAWIT VILLAGE, SAWIT SUB-
DISTRICT BOYOLALI REGENCY. Thesis. Sociology. Faculty of Social 
Science and Politics. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 
The purpose of this research is to evaluate The Organic Farming 
Management System in Cepokosawit Village, Sawit Sub-district, Boyolali 
Regency by using AGIL theory of Talcott Parsons. 
This research used descriptive qualitative method. The evaluation of this 
reseach was On-going evaluationwith CIPP evaluation model. The primary data 
were taken from APOB officers and farmers as informants. The secondary data 
were taken from organic farming  supporting documents. The data were taken by 
using purposive sampling technique. The data collection techniques were 
observation, interview, and documentation. The data were validated by using 
Source of Triangulation Technique and the data were analyzed by using 
interactive model.  
The result of the research shows that there were changes before and after 
the organic rice farming program done by Organic Farmers Association (APOB), 
farmers became more independent,officers could grow confident feeling in facing 
problems correctly and farmers would always try in developing organic 
cultivation. Based on CIPP analysis shew that farming management system is still 
in progress to become organic. 
Keywords : Organic Farming, Evaluation, Management 
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